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転換後の機関 公立女専 私立女専 計 備　　　　　考
旧制大学（医学部・共学）  2  1  3
旧制女子大学（医学部）  1  2  3
新制大学（共学）  5  6※ 10 ※東邦大学の母体は２女専。
新制女子大学  4 28※ 31 ※その内１校が大学分校に。
短期大学 12 41 53
廃校  4  7 11
京都府立医科大学附属女子専門部は、廃校に数えた。この表には、東京・奈良女高師が女子大になり、広島女高師が広
島大学に統合した件は含まない。『専門学校資料（下）』により筆者が作成。
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年 校数 旧大学名 現大学名

























年 校数 旧大学名 現大学名











1996 ３ 山口女子 山口県立





















































2005 ３ 東京家政学院筑波女子 筑波学院











2009 １ 山陽学園 山陽学園
2011 １ 高知女子 高知県立
2012 １ 文化女子 文化学園
2015 １ 東京純心女子 東京純心
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129【研究報告】戦後日本における女子大学の特徴に関する一考察　─その成立と「現在」を中心に─








24　WOMEN STUDENTS ENTERING THE IMPERIAL UNIVERSITIES IN JAPAN IN 1946。ホー
ムズ文書、国立教育政策研究所　教育図書館蔵。
25　林太郎「新制女子大学と家政学部の創設事情」『東京家政大学紀要』、第10号、1970年、21頁。
26　「一　東京家政大学設置要項」『東京家政大学』国立公文書館蔵、（4A  9-14  399）。













38　「大学設置認可申請書」『日本女子大学』国立公文書館蔵、（4A  9-14  285）。
39　「大学設置認可申請書」『聖心女子大学』国立公文書館蔵、（4A  9-14  351）。
40　「高知女子大学設置認可申請書類」国立公文書館蔵、（4A  9-9  91）。
41　「大学設置認可申請書」『昭和女子大学』。
42　椙山正弌「大学開設記念式挨拶」『いとぐき』昭和二十四年号、1950年12月、２頁。
43　「大学設置認可申請書」『『昭和薬科大学』国立公文書館蔵、（4A  10-1  452）。
44　「大学設置認可申請書」『女子美術大学』国立公文書館蔵、（4A  9-14  350）。
45　「大学設置認可申請書」『宮城学院女子大学』国立公文書館蔵、（4A  9-10  130）。「大学設置認可申
請書」『京都女子大学』国立公文書館蔵、（4A  10-5  688）。
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